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m m m t E A B I G 
voz de fc-mri'ú® quv pM n 
las horái m p̂ ê  
UM t M . 
;SA ACO 
I T A L I A 
albanesas se hán düiglcío a la le"! 
gsción de Italia en señal de aniis! 
tad liacia el país amigo y su Duí i 
ce,, manifestando su convencimieni 
to que deáde este moriiento co=i 
mienza una nue'va época en l a 
Ihistoria de Albania. i 
Las tropas italianas lian sídcí 
acogidas con gran entusiasmo! 
I por la nobSacíón. 
H O Y L L E G A R A E L DUCE ^ 
acto 
igoze, •el i ' ronton 
tente lleno de 
•rado el gran 
6n Nacíonals 
callista' anunciado, en el cual hiz 
uso de la palabna el miembro de 
la Política de Falange Es 
rradiclonálista y de las 
Consejero Naóom-l e ín 
aboractor del Fundador 
aánge, José Antonio, el 
a Rafael Sánchez Mazas. 
5?on el ESccmo. señor Mi 
3 la Gobernación p cacia-
ulón Serrano Buñer ; ios 
g Yagüe y Mseardó, el 
amento se jura la i 
hombre, la unidad < 
i n i egridad en é í inu 
Oofendemos aquella I 
iana que nos viene 
iquel libre ' a lbedrío 
dieron los teólogos. 
Movimien o de vob 
archivlunt. rios. No \ 
tarío sin libertad. 
Somos contrarios i 
alismo 'que «¡s una 
v una degradación de 
que podían | al aire 
lefendido la mos 2 
íido interÍDr ra atr 
verbo sobre ga a r 
1' nuestro ja tancar 
midad e-n el I Con 
iel alma, laNiscip 
empe,s 





litar y católica, hicimos fuera de 
j la Península el Irpperio. 
No voy a hacer del tradición a 
I lismo—dice después—un elogio 
lemasfedo fácil. Los mejores 
h adicionalistas de España me co 
nocen y saben mi afición, antigua 
e invariable hacia, su causa, ha-j 
cía el l oroísmo de sus guerrasi 
o. ve; 
E 
mz® la prosent; 
el caraarada Ma 
fe" Frovincisi de 
. ' A i levantadssí' 
marada Sánchea Maz 
í público cantó ¡coatrarios a aquel socialismo que Aviles, hacia el espíritu civil car 
ídfc .'...constan- ' una falsifio^ición de Ha verda- ps ta de Navarra, queha ^alva-
Caudijlo. Idera'sociedad humana "y c r i s t i a I e r * b o g a r á de^áyaira. el 
la, núes l 0 1 ^ peno mas eni^anat -e o orador |na< Pero queremos m 
)ya, Je- ^rá tenga un alma gr 
era. 
a libre y 
H'ande, es aquella en que existé 
y. -es hora ya de! teñe: 
puerta^'. 
Finalmente, el craí 
n ó con estas palabras 
"Nuestros fariseos 
t i ran a España cua 
que vamos haciendo una espa-
ña pótente , Nuestros paganos 
se foorvertirán a Siniestra fe, 
cnandc" vean que tenemos un 
sentido de justicia y cultura in-
finitamente superror al suyo, 
A los primeros, tendremos qu'-" 
demostrarles W saber; a los 
•otros Lgis tendremos que demos-
trar el valer. Sólo una ocsa nó 
sabrán pedirnos ni los unos ni 
los otros. Pero esa tercera co-
sa, al cabo, también Vsé la da-
remos: el amor. ¡Arriba Espa'-' 
datiD con groindes ovaciones. En* una perfecta jerarquía do valo-
l íe otras cosas, dijo lo siguiente: res espirituales, no consentire-
"Banderag de "Falange vuel- mos j amás la paradoja de que es 
ven sobre la E s p a ñ a en orden, ta libertad sirva a los señoritos 
•bi^Víia-«rtn •'̂ •a - «i-h-' c^xAhtir r rp - y a los. obreros para hacerse 
al mando de un Caudallo pie p , ^̂ ^̂ .̂̂ ^̂ ^ ^ perecer psira siempre. . . .^ 
miado; con'-laureles, que salu- ^ J ^ 0 ^ ^ ^ ^ ' % ' Hay uniones imposibles. Hay | pana y a F ranco . -Log 
da a la primavera con el f ' lo Uug rencores de su estupidez. ,Im 
cort?i, de seis anos, 
de es-cisión e intriga 
nerdleron dos gu 
por escisión e intriga, alguna vez 




e su es ada^ A sus órdenes 
inmediatas, un Secretario Ge-
neral, lleno de oorazófo y en-
ponomos esta condición de Uber 
tad, que no hemos inventado nos 
otros, que es divina y eterna. 
pTidjlmientoi, (tjW hace honor Pero para que se llegue al I m -
a su historia en la ejemplar perio, una v i r tud es necesaria: 
tarca, Y en la tarea difícil de fs.ta f la obed•lenCJ.^ ? f 
- tejo de renuncia en si mismo. 
Qüe la obediencia circule desde 
'la Ootbemac'ión del 'interio.if, 
un afagohés, zaragozano, de 
nonibFe ilustre, de alma fina y 
A l terminar su brillante dis-
cursO, el camarada RafaeT Sán-
chez .Mazas e-soucha una gran 
ovación, y es aclamado, sonan-
do constantemente viva? a Es-
es. 
I Eolna, 8 — E l Conde de Cian^ 
lia llegado a Tirana en avión. 
La radio de Tirana ha anuncia^ 
do que mañana el Duce l l ega rá ^ 
l i o o o - ^ L Á V I A NO H A ADOF1 
TADO NINGUNA MEDIDA | 
Rom'3, S.—La legación de Yu-J 
igoeslavia ha informado al "Gior' 
nale c' Italia" que las noticiasT 
publicadas por cierto sector de la' 
Pfen»a. extranjera respecto a la 
[adopción de medidas por YugoesT 
jlayia, con motivo de los acontecí 
mientos en A lmmá , no son exaci 
_E1 gobierno yugoeslavo sigud! 
I siempre en contacto con el Go-i' 
o, que está dispuesi; 
igoeBlavia segurida-' 
a sus intereses. Y u i 
erex que el conflicto i 
l á s rápidamonte po' 1 
r é s de Yugoeslavla:' 
acuerdos con I ta l ia ' 
y tiene la intención de' permane^ ' 
cer fiel a ellos. Según estas dired 
trices, Yugóesíávia , sigue . co;i 
atención los aconteeimiéntos y la 
última fase de las relaciones en-
tre Italia y Albania. 
AGRADECimEIÍTO D E L DÍJ^ 
CE A YÜGÓÉSLÁVl'A 
, Bt ilgi-ado, 8.—Por médiaciótó 
del niinistro • de' Italia, el Duce 
h á «;omunica.do: a l Gobierno yu -
goeslavo la gratitud'del Gobios 
tom tm 
sible. E l 
radica en 
el Caudillo y el 'Secretaria Gene 
ral , que cumple sus órdenes' con 
viva, emírgico y ¿ legante , mies-iimplaeabl-3 escrupulosidad, hasta 
tro camaHda' Ramón Serrano el úl t imo camisa azul d* ' 
uniones posibles. Hay uniones ne 
cesarías. Esta es una unión ne-
cesaria. Desde el punto de vista 
históriieo, la unión es una resfir 
maclón de aoue! principio de uní 
dad que une un alto sentido mo-
derno con u:i aí to sentido tracii-
ciinal. 
Los trádlclonalfetás represen-
tan, como su mismo nombre di-
ce, un'-" viva memoria del pasad 
fe Falange repfesei 
S'úñer."' 
—E.1 orador coniinuó dícf tndp: 
"En l á hora de la paz, nadie 
piense'-'que' toda E s p a ñ a va a 
ser- retaguardia,- Toda E s p a ñ a 
ecr vanjruardia. En aquel 
la Falange puede r 
mentó. Se mult ipl : 
los órdenes y si q 
va 
mcaio'tiempo'bléctbrál, en aquel 
ta-ompo de majadería electoral, 
se pedía por todos los medios 
«1 sufragio. Ninguna' náción 'se-por ahí al 
Pierdo por un voto; si se per-
diese por un voto, no va ldr ía 
la pena de perderse, porque se-
ría uha nación de iknbéeiies. 
De ninguna manera aiseutir ja 
más una orden; aunque tuviérais 
razón contra ella, porque esta ra . t 
aón no vale nada ante-la constan-
te y stiprcma razón de la obedieti 
cia. 
Piensan algunos qu.c;a la^'v.O'a 
d é paz, nuestra obedioneia^en 
tnO ajarse ui 
i ta so15r5 to-
1 futuro. Pues 
ligo que unáis la memoria 
pasado y la acción del fu tu 
iuntos en terniidad real, 
en un entendimiento, en prosen 
te y así e s tá perfectamente arti 
culada la potencia del aBma de lá 
Fatr';ao 
Somos' la gran guardia de Jos 
destinos patrios:' Enemigos tai-




cará en todos piacios y com.unes, a 
^•ejor que una lanza," un al-
^ aecvdrd'a. La suerte de la 
i3, en el alma de cada uno 
^9 nosotros. Se e s t á jugando la 
^ e r t 8 ^ la patriai No iSe sa_ 
^ « n si la jugada será la de-








)S en de, pronto van a 
seco. 
Hay una Patria y un Caudillo. 
Hay una responsabilidad históri-
ca y es la Falange la que tiene 
que decidir. 
Algunos se figuran que porque 
se quiten dos otres piedras, va-
mos a montar un entero y enor-
me ediifcio, o nos piden que de-
ribemos una casa cada vez que 
lo quieren, y otros se figuran que 
nuestra acción se va a arrebatar 
menor sombra ds 
ákgi'án pensando 
volver sus menend 
E ! enemigo qukroe 
Tni-.- ' l -uW •m'oi.tmo: 
lan 
nombre de S. A, Imperial 
:a y del Májden, felicito a 
por 'rotunda • victoria alean 
stós días por Tiueáirí's iiíi-
armas. Saludo a V* í ' . res 
• • -1 te. ¡ Arriba España! 
España 1 ¡Viva eí Candi-
que haií 5n<na el Ge.nernlS^itno 
¡ontes'tado este mensaje del 
1'oTnlaarlo: con el siguiente: ^ 
lecibido leftgrama de V E , 
i Üégar a S. A . Impérisl el 
a, y: al MaMen, mi gratitud 
cion y _plena conciencia de núes-»' 
tra unidad" de de•.?tino©.', / 
.. ' , . x' x x » 
E l Alto Comfsario ' imtMkrí 
ha transmitido a ;-5. E . el .Genera^, 
lisimo esto, otro telegrama: 1 
"En eéta hora de ciaoción, por 
, rotunda victoria, en mi nombre y; 
;€sl de fimeionarios Piotectorado,' 
I f?]c ̂  « S J ® » ^ Tárger1 y ' Casa 
iblanoa., felicito a" V . por ter.mi^ 
¡.tiPaiióa.guerra. ^aln-do a V. 
réspetuofsámente. \ Amba Espa-
|.na¡ ¡ Viva España ! ¡ Viva núes-1 
tro G^noralísimo?" 1 
I En ;:m respuesta, e'i Ceneralí-
íji/no lia tran-irtiHido el 
déspácho: 
Agradezco vivamenb 
su demagogia y su paganismo 
grosero, a la sombre de una fal-
sa modernidad inmoral: Los pr i 
meros son fariseos; los según-
Dallos de trampa ,y cart( 
sus rencores, j ción que me 
en que por el 
ite a V. E» 
l?rpt< cno-n.do, a eolio 
Tánger y Casablaw 
*3 a sus órdenes tra oieo y abnega-
do esfuerzo del Ejército Nacio-
nal, se ha logrado la* paz victorio 
^ , etm inis mejores votos por la i que me tírntóe en e£ momento de la paz, qúe ganó pa 
ra la España que rehace con sis 
3 & r..a:...: jrotunda victoria, el glorioscj 
r abrega- Eij^fcitó Neciónal'*' , , j 
FAGINA DOS ^fT^***™™**: 
r Telegramas recibidos en esta 1 
Diputación: 
Coronel Secretario Generalísi-
fino a Presidente Diputación: 
"Su Excedencia el Generalísi-
lino, al agradecer su amable feli-
ícitación con naótivo de lá victo-
ria obtenida por nuestro Ejérci-
lío, le envía su saludo, extensivo 
¡pomponentes esa Diputación." 
Ministro Gobernación a Presi-
dente Diputación: 
"Agradezco felicitación esa 
¡Comisión Gestora cp nmlotive re- F 
iconquista d&flnitiva y total de 
BEspaña. Salúdale." 
Orde'n^del día para la sesión 
que usta Corporación celiebrará 
el día 10 del corriente: 
Estado de fondos,' 
Balance deTas operaciones de 
contabilidad. 
Distribución de fondos. 
Padrones de cédulas persona-
les. 
Cuentas de servicios provincia 
les. 
Altas y bajas en el Hospicio.. 
Instancia de Herminio Crespo. 
Oficio del señor Director de 
este Hospicio provincial. 
Expediente del demente Juan 
rez. 
Idem de admisión en el Asilo. 
Telegramas en vi: dos y recibí 
1 Y I 
c u e r n o 
Víctima de una angina de pe-
cho ha dejado de existir en esta 
capital nuestro querido compa-
ñero y camarada, factor princi-
pal de la Estación del Norte, 
Juan Linares. Su muerto nos ha 
causado honda impresión a to-
dos los compañeros, y especial-
mente ¡a ios que continuamente 
convivíamos. contigo en las ho-
ras de trabajo. 
Eras querido y apreciado por 
todos los que tuvieron la dicha 
de conocerte y en tí jamáis se co 
noció un gesto de desprecio pa-
ra nadie. 
Has muerto como un santo, 
después de haber hecho los San-
IV T R A B A J O E N L A S MI-
N A S D E C A R B O N 
>s en esta Diputación. 







pinirá) la Ce 
¡extraordina] 
iel expedien 
I De conformidad a lo que se dis 
pone en el número tercero de la 
íOrden Ministeriar de 7 del pasa-
Ido mes de diciembre, se hace pú 
Jñieo-que don José Capelo Guar-
Jdioiá ha incoado" ante este Rec-
torado expediente solicitando da 
fia Jefatura del Servicio Nacio-
nal de Enseñanza Superior y Me 
¡día el reconocimiento legal del 
'"Colégio de San José", del que 
ies director propietario, sito en 
las casas número 36 de la Aveni | 
tía del Padre Isla, y eh la núme \ 
ro 6 de la calle de Dámaso MerL I 
no, de León. 
Si 'alguna persona tuviera que i 
JOpóner reparos respectó a l a t ra \ 
imitación de dicho expedienife, de 
íbera presentar ante este Rectoral 
ido la oportuna reclamación, den-
plazo de diez días, con-> ¡ 
partir de lo fecha en que 
¡r-te anuncio se publique . 




lo 5 de abril dé 1939. 
Victoria/.—El Vicerrc 
Izaguirre. 
d e t s p m r i i 
a partir de 
diez? a das < 
mañana, y pe 
tro y media, 
siete y medi 
de esta capital. 
Idem de la; Dirección dol Hos-




picio tíei señor jere aer 
o Nacional deí Turismo, 
iiforme del Negociado de 
de la. Sección de Vias 
era mentó de la Eucaris t ía y la 
Bendición Papal dada por nues-
tro Reverendísimo Prelado. 
No dudamos que siendo tu 
muerte tan feliz el Señor te ba 
fa. guardado un puesto para que' 
intercedas por nosotros. 
A t o d i t u familia y especial-
mente a tu señora doña Emete-
riá Rodríguez,' expresamos núes 
tro más sentido pésame.—-APA. 
Para hoy doaiiin 
1939. Año de 
nstancia de doña Carmen 
idez. | 
dem del señor Arquitecto pro T E A TMO A L F A 
- A las cuatro, a las si* 






¡ ¡Gran prograr 
treno!! 
I Jja intr igante producción t i tu-
SAVOY H O T E L N U M . 217 N 
Se pone en conocimiento de 
todos los productores minetos 
de esta prvincia que el B O de 
lam isma núm, 77, correspon-
diente al día 5 de los corrientes, 
publica el Reglamento de T r a -
bajo para la industria minera de 
carbón para» las provincias de 
León y Palencia, aprobado por 
el excelentísimo señor ministro 
de Organización y Acción Sin-
dical con fecha 13 de marzo del 
corriente año. 
Según se específica en el capí-
tulo V del citado Reglamento, 
los empresarios, en el plazo má 
ximo deu n mes, a contar de la 
publicación en el B O de la pro-
vincia," presentarán - en esta De-
legación Provincial la reglamen-
tación de régimen interior de n i 
explotación, ateniéndose del mo ^el 
do más claro y concreto posible, m^ 
en su redacción, a lo dispuesto qU( 
en el capítulo antes citado, q^,; 
Aquellos empresarios que en-
cuentren dificultades para, con-
feccionarlo, podrán asesorarse 
de esta Delegación. ^ 
Por Dios, España /y su Revo-
lución Nacional Sindicalista. j 
León, 8 d" abril de TO-SO.-̂ -
A ñ o de la Vic tor ia .—El Dele-
gado Provincial del Trabajo. 
Ua fe'egrams el* h Se 
c f c f a r í c i i é J i f a i é 
IHMMV UN TJE0NES.. 
í e t a 
Hace pocos días se recil 
sta capital una carta ^ i 
emn da al ene 
niñero de Carroc 
rué ce 
10 I^ernández, tai 
preciado entre no; 
lo, con fecha del 
n?rzo último, par 
Ion Juan A. Femá 




A título de curiosidad no sólo 
ie cómo piensan los puenos espa 
ioles de allá, sino por haber re-
bultado profeta, reproducimos 
\os siguientes párrafos do- la car 
ta:. 
''Siempre tuve fe viva en nuea 
tra España Nacionalista, jamás 
dudé del triunfo, pero ahora lo 
veo muy inmediato, y el Sol de 
su Grandeza, de su Iniiperioydé 
su Unidad comienzan a fulgurar 
rayos de luz iríextinguibies. en el 






E l Pre 
putación, 
tario de 
do, el sia 
"Coroií 
;imo a d 
! la 
ido del Secre-
ibuciones dé- fía- ¡da, plagado d 
Un f i lm de la actual témpora-1 Su Excele 
PARTIDO 
p ia^auu ue interés 
i - In terpre tac ión de 
bers, Kate . Dorsch 
Horney. 
n. al agr? 
LI-' ción ce 
:miundo del Valle'. 
. el Generalísimo 
m amable f^licita-
•o victoria final 
Hoy,: domingo, a las tres y me | 
Ha de ía tarde, se celebrará en 
;1 campo de deportes del S E U , 
m interesante partido, corfes-
jondiente al Campeonata^de Ad-
ierídos, y e-n el que les toca con 
ender al Olimpia F . C. contra 
d Nacional F . C. 
¡ T E A T R O PM 
A las cuatro, a l¿ 
a las diez treinta 
i i Exitazo' en 
VARMEI 
en unión de 
EA DE T E I A H A 
El encuentro será arbitrado por 611 ™ n ae 





n a n a rá: 
Arriba, ba Iré 
- JsTava, ha I y ' 
[e nuestr 
De 9 de la- m a ñ a a n a 8 de ía 
S. V E G A FLOREZ, Padre Is-
R: 'MAZO, Plazuela ^el Con-
Tiirno de noche: 
l . V E L E Z . P é r n a n d ó Merino. 
IÍÍP a 
C I N E M A ÁZVI, 
A las cuatro y cuarto : 
E l grandioso éxito español 
C A B M E N L A D É T E I A H A 
Por la estrella de estrellas IIví-
PERIO ARGENTINA, con Ra-
fael Rivelles y Manuel Luna. 
A las siete, treinta : 
¡ ¡Gran estreno U F A ! ! 
L a producción temporadá. ae-
tua l 
SAVOY K O I ^ I L K U M . 217 
In te rpre tac ión de: ';:Iíans A l -
bers. Kate I)orscb, V Br ig i t t e 
mundo entero, sol 
tro nuestro invic 
Caudillo. 
¡Viva Franco!. 
Te abraza tu he 
Fernández. 
México, 1 de m,a 
l i T O T A S iSe Tenden . 
apl icádo, 28, 
TT 
cnisma 
en la de 'írale*. 






AbPíí de 1939. F R O ft -
A B L A 
¿ v i n o s 
bA Resurrección. , San-
P^üa f Marcelo. Rogad por 
> t ^ ' H O M I L I A . 
5 -r S í l a d eterna: Este 'Os 
P ^ f ^ o el Señor. Rego" 
• & ^ ^ a l e g r é m o n o s en el. 
oiios fllfir0n hechos S^0 in/días fueron ^ n^cu^ 
f^^10^; ocro no sm razón 
^ e l S e n o r . J ^ de día .es escrito de 
í •' Hí» escribió el Apos 
V ^ ^n- "Andemos con de 
,, ^CieflQU'J,^ romo S( t o l ^ f h o n r a d , c  se 
< 3 i d a r durante el día . 
s ^ / r / l d í a en que la pala-
^ n í o s brilla en el corazón 
^defip es( disipado las time-
ofuscan b vista tlu 
^ q í n k s b inteligencia. Este 
-nandoics det,e excitar en nos 
^ína^anta alegría, porque 
otro5 wnâ  ^ Apóstol. 
í t d f í a l ^ hijos del día: no 
hornos V la noche ni de las 
^Smos con decencia, no 
.comilonas ni embriagueces; 
en rdeshonestidades y disolu-
to ̂  dcsnl r0ntir>ndaS v envi-
| A h ! ¡Cuántos Cristianos hay 
en el mundo que ceelbran este 
día con deshonestidades y em-
briagueces! Estos no pueden can 
tar: "Éste es el día del Señor". 
Porqu el mismo Señor les con 
testará diciendo: "Sois tinisblas, 
no os conozco". 
Si queréis gozar y celebrar el 
día del Señor, vivid santamente. 
L a lud de la verdad os esclarece 
imperfarifa psrci ios pe 
n mineros 
—-o-
Se pone en conocimiento de to 
dos los productores mineros de 
esta Provincia que estén sindica-
dos, que para la confección de 
los Reglamentos de Régimen In ot.rwclo para la semana que e m - i ^ M a r c o r R o d r í ^ 
tenor en sus explotaciones, comlpÍEZa eI ^ 9 de abril de 1939; Marcos Rodríguez, 
plemento del Reglamento Ge-| . 
tipr^i Día, 9.—Primera Falange de 
SEGUNDA L I N E A , • I efe 8 abril de 10i¡9. Afi<s 
Se vi i      ó m - ' l í la y i c t c n a . - - E l Jefe de Ban-
no 
Jesucristo y no busquéis j Domingo de Resurreccio m ^ x ™ 
^ - S r ^ - t o i o s d e 
1 Como seáis fieles a estas reco-
rdaciones/podréis cantar con 
• 1 Este es el día que 
- los 
neral aprobado por el Miriste 
no de Organización y Acción ' l a Primora Centuria. 
Sindical y que so p ublica en el' Día 10.—Segunda Falange de 
B . O. de la provincia correspon /a Primera Centuria, 
diente al día 5 de los corrientes,! Día 11.—Tercera Falange de 
. puedan dirigirse a las Delegado la Primera Centuria, 
rá y esta luz no tendrá ocaso pa nes Sindicales Locales, en las j Día 12.—Primera Falange de 
ra vosotros. cuales se asesorará a los mismos, lia Segunda Centuria. 
Vivamos santamente esperan- así como «n la Asesorería J u r r j Día 13.—Segunda Falange de 
do con paciencia' la realización dica Provincial, afecta a esta Sín la Segunda Centuria, 
de las promeáas de Dios. Esta es dical Provincial. Día 14.—Tercera Falange de 
peranza nos fortifica y nos ali- > Por Dios, España y su Revolu la Segunda Centuria, 
menta. Porque la tenemos arrai- ción Nacional Sindicalista. Día 15.—Primera Falange de 
gada «n los más íntimo del cora León, 8 de abril de 1930-— Ia Tercera Centuria, 
rón, cantamos hoy el "Alelu- A ñ o de Ja Victoria.-—El Delega Dos camaradas pertenecientes 
ya" con toda la 'energía de que! do Sindir?! Provincial. a estas Falanges acudi rán a ias 
somos capaces. \ w ^ m M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J é 2 , ]\ora1s clel clía .(:lue ]es eorres-
^Mrsr^jrsrjr^^^^tr^srj** ¡ ponc[(| haeer Ser vici0) a| CliartC-
i a J r I [1111°-debidamente uniformado». 
SM fiaifS tí© I t l S i S i f O Por si hubiera alguna orden 
»-_0«-. nueva o cambiaren el servicio áo-
L A BENDICION P A P A L D E ^ . . , ' ¡berán todos los camaradas estar 
HOY E1 Proximo martes se celebra atentos a la Radio y leer diaria-
Como dijimos hoy, en la San- x¿ e n ^ ^Iesia1 Parroquial de ¡mente este periódico, 
ta Iglesia Catedral, dará nuestro San Marcelo a fiesta de ja Sancionaré con rigor a los ca-
smantlsimo prelado la Bendición jTrsslacion del ilustre centurión ma radás que estando enfermos 
mártir. - no' avisen en la oficina de esta 
con dos 
C u l t o s 
Papal, después de la misa de pon . «,vloc^ cu i¿i oncma 
:tídos de Nuestro tificai que se celebrará por ser A aiea y rneüia as la mana j Bandera por lo m^nos 
" ^o ón y que ^ ^ J ^ ^ a soI,e^8 ^ ser-.horas 
con el f m de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
ffl 
toda verd» 
rer solemnizar así tan señalada 
festividad. 
Da misa empezará a las nueve 
y media. 
Para ganar la indulgencia con 
siguiente, los fieles deben haber Sin él Señor. Porque seríais In ¡ i i , l  i l   
ü cantáis cuando vuestra vida ¡confesado y comulgado. 
TÍ( 9p OIOOJ:̂  oj-aomu p. na ouod 
que cant 
%n vei ite santa. 
món. L a taisa será cantada pon 
el coro de la Juventud Católica 
femenina de lía parroquia. 
Al final de 'la misa, se oxpon-j^ 
drá el Santísimo Sacramento que 
quedará manifiesto durante todo 
el díia. 
A las seis de la tarde es canta 
rán Comípletas solemnes, tee reza 
rá la Estación y, hecha la Roseij 
va, se dará a adorar la Reliquia 
del Santo Patrono de la ciudad 
de León. 
. Por Dios, España y su Revolu 
cion Nacional-Sindicalista. 
E L SEÑOR 
X X X 
Orden de la Bandera de Segunda 
Línea 
Por orden de la Superioridad,, 
y hasta que ésta no disponga lo 
contrario, todos los camaradas! 
afectos a esta ¿andera desempe-
ñ a r á n los mismos servicios qué 
hasta el memento realizan con el 
mismo entusiasmo y.espír i tu de» 
disciplina que hasta la fecha, ha-
ciendo presente que se tendrá' 
muy en cuenta el comportamien-
to' de cada uno para efectos'pos-
teriores. * • 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
Léón 8 de abril de 1939. Añp! 
de la Victoria.—Mat-cos Rodrí-
guez. 
A V I S O A L O S J E F E S í 
L O C A L E S 
Se advierte a los Jefes Localeá 
que en la Intendencia ProvinGÍal 
(Casa de España) se ha recibido* 
una partida de consideración deí 
boinas rojas para el uniforme,) 
poniéndose en la misma a la ven-* 
leí año 1838, a ios 
Instancias nara solicitud de I 
S A L V O C O N D U C T O S y P A S A . 
PORTES.—Pasajes.— ObtenciÓD j 
de C E R T I F I C A D O S D E P E N A I 
L E S urgentísimos; de nacimien-
to, matTiinonio y defunción.—Le. 1 
galízáciones. — Visados. — IN-1 
\ FORMES,—Gest ión , despacho y 
\ tramitación de crialquier clase tít: 
j asunto en todas ias poblaciones 
[ de España, Portugal / América. 
\ AaüSKCIA C A K f A L A P I ^ m t Á 
/ Bayéa, 3. Telóíímo li'ííS.—LB02f j 
(IRIDUSTflIAL ÍDE ESTA 
i fallecido en León el día 6 do /»h-; 
57 años ds edad, 
ibiendo eecibido los Santos Sacramentos y ia Sen< 
• Apcstólíca. 
D, E . P. 
Conversión González; h i -
ada de G. del ¡Regimiento 
ámero 31) ; doña Amparo, | 
est igación y Vigilancia en 1 
doña. Flora, 
)s polít icos, 
doñí tTuíiaña y don Santiago Al le r ; 
Aurelia, don Jo^sé María (au- f S 
'•V- doro (ausente), doña « 
y doña Laudina' W 
H a f a l ! e i ? i 4 o e n L e é a e l d í a 7 d s A b r i l d e 1 9 3 9 
« a b i e n d © i e c i b í d o l o s S a n i o s S a c r a m e n t o s y l a B . A . 
D . E P . 
. , • ^ • h i f o s , D . M o i s é s y D . J o s é F o n -
d e f i » M s n a d e l B u e n - F i t í 
: , , , ¿ l í a M - s a é i í d e a ; h i j o s p o H t i c e s 
í i l 
. encomféíí fe a Dios él úf^o \ 
c. DIEZ i tfMh da su moñanfl, É 
" ;n W-xish, por lo cjii?. M y a 
iglesia de a> por lo que le 
(junto al fieia-
F?ci?}ad a Dio 
tafia, ef di 
en caridad | 
JOVEN 
per :a 
:o de 1 
alma del 
_ C a s a m o r t u o r i a : A l e ' z a r d i ^ ^ ^ ^ J 1 " ^ ® ^ 0 . " 
^ ^ a r q t i é se tkshrm : «n ías iflteios * te Agostint i , Car-
^ ^ ^ „ • a saré* oplícadas por el etersw áesmn* 
lh C A R M E N , viuda de O, Diez Telé f no 164 
aliña 
p m @ M , Bamlngo, 8 
r (Pasa a i 
gio fascista por la conlucta de 
¡Yugeslavia en la actual pnsia de 
|a sitviación albare^a. 
í E L E E Y ZOGU, H U Y E A 
| ' 'GRECIA' 
! Eoma, 8.—Según la Agencia 11 
^tefani , Zo^ú lia huido de A l b a - j | 
toia, cruzando la frontera de G'"1 
| acontecimientos -ele i 
v^lece la opinión de 
Se a ñ a d e que .se dirige a A 
laas, pero seguramente pas£ 
|)or Salónica, para recoger a 
princesa Géraldine. 
|,OS PATRIOTAS A I 
„ AGRADECIDOS AL DUChi ' 
i Roma, 8.—Los ¡patriotas alba.-
picses han lansado imas procla-
pias en las Que se dice: ^ 
''Albane&es: Todos sabéis que 
jel régimen -de- Zogú ha arrumado 
k Albania. Los mejores subditos 
pe Albania lian cido tisesinados, 
^envenenados 6 desterrüdos. ^ es-
otros hemos pedido socorro a los 
¡Beldados fascistas del potente, y 
¡glorioso ejército italiano. L i D i i -
(ee, amigo nuestro y de toüo:^ .u>r> 
toucblos débiles, nos lia atendido. 
fAc(Sged a cada soldado italiano 
¡como un huésped y un libefador. 
t a l u d é m o s l e s ' c o n la misma fra-
ternidad que ellos nos acogen." 
SE REUNE E L GOBIERNO i 
I INGLES 
Londres, 8.—Los ministros b r i -
¡tánicos, bago la presidencia de 
¡Sir Jhon Simón, hau celebrado 
pina reunión para tratar de la cr i 
Ibis de Albania. Lord Ilalií 'ax ha 
¡expuesto la; s i tuación y ha pedido 
a los demás ministros que no 
'abandonen la papital durante el 
tíin de semana. 
Se espera, que mañana , presi-
Idido por Chamberlam, se reumt 
'de nuevo el Gobierno británico1. 
l^AS TROPAS ITALIANAS EN 
• T i H A N A 
Roma, 8.—Un comunicado ofi-
cial publicadQ esta mañana , anun 
ĉia que las tropas italianas entra-






solidación de la ] 
serse la d'ipíoma( 
,a depende en. gr 
ÍU proximidad y ; 
üo de la gran j * 
No lia de pasa 
)rensa internación 







de 80 m ü 







tiempo sin que Alemania . 
e, con demasiada insíiS'lencJ 
ig las colonias? E l , doiminio 
Asiona grandes dispendios 
•ajor.y lois tiempos no : estái 










jQmos , u: 
"o.-: ipueb 
do ei 
car OÍ ^lloa loa TYIlfP eiias mb liifxw 
Nio cabe duda d© 
!S de uso y ,cüisiumt 
l^ta del Congo, í i rm 
üstipula que, aun en 
sufrir modif icación a 
ido ha jisjstido 
primas que no 
jur íd icamente , 
C'O 
.: h 
eil caso do una guerra ei 
íguna . Es indiscutible que 
runa. Si 
>ien las colonias 
•i . 9̂  
3n es tá do parte 
rios, se rá neces.' 
Dpeas'en 1885, J 
iiropea, las coiJJ 
Alemania perdi( 
Alemania. 












i llanto o 
mor y Ja,, 
para sa-
uosto que 
nos en el 
rrafos se 
deber ían . 
conse-
hasta 
no tie-' el presente, no ha sufrido reforma 
nen derecho a vociferar los intereses jur is tas que defiendieu todavía el ammgio de w n 
son, el Tratado de Versallesl 
Creer que Alemania re t rocederá un paso icn .su demar 
que muieve a la gran nación. Se impone un nuevo reparto 
do los repartidores q u e d a r á n muy atenúa 
nnrfp dpi l eón . . . m u é va ea basiantel 
los y suspicac 
se auedan con 
deseonoceí ' el impulso 
Híri colonial. . Les rece-
^onsideran que todavía 
%|0 i-lo 
V I S I T A S D I P L O M A T I C A S itado el camino. L?..s potencias 
. que.no.os 
probable se ocasionase eoaiDliaa 
eiones rnternacionales. •••'*T^*-
: Los periódicos, por otra m r « 
te, observan una actitud poro fa 
vombie respecto a I t a l i a . — L ^ 
gos. 
LAS - TiítlOMS , I T ^ I A N A S K 
GN€0 .MILLAS. »'YUG0Í2SIA^ 
VÍA 
Roma, S.^Se . declara en un 
comunicado of icial que a ja uoa 
de ,1a tarde, las tropas i taúa-
nas han entrado en Kseutari 
cinco millas de ' la f rontra j ' u . 
goeslaya.—Logas. 
líIBTIlíEüCION ¡ DE •, WVERES 
Tirana, B ^ L a priinera dis. 
tr ibucióií ^de , víveres y otras 
mercanc ías necesarias, iia te-
nido lugar hoy, por orden .del 
Duce, en todos los centros'nu.. 
me ros es de .p colación. 
El pueblo expresa su gralj , 
tud CJTI mani/esiaei^nes-.naüia 
I ta l ia y el Duce.—Logós. 
LAS TROPAS DE ZOGU SE 
RINDEN: EN .MABA \ ' 
Tirana, 8.—Las .tropas... fu. 
ga - del Rey Zog-á empiezan a 
afluir de oiueyo en-Tirana, aban 
donando las armas, en el re-
cinto de la Legación iialjana 
mientras que los oficiales so. 
l ici tan sery!ii:.,a JlaMa.—L-ogoa. 
E N L O N D R E S 
Londres, 8.— Lord Halifax 
regresó esta tarde al Foreing Offi 
entrevistándose con el em-
lo 
francés piansa seguir el ejem-
plo del br i tán ico , o sea. espe-
rar a recibir informaciones ofi 
ciales. 
LA REINA OERALDINE, EN- ^ v ^ ^ p ^ j ^ T f ministro 
GRECIA albanés de la capital inglesa, con 
i Atenas, 8.—La reina Geral- Atice y con , d mbajador ñ o r 
(iine! a compañada de su hijo de tcamcricano. 
'ne Ĥ nQ v H ^ h u m a n a » del FRACASO DE LAS. M A N I -uus. uiciib y .id.» iit^i i-ic.ii-vo u OBRAS DEM^OCRAITCA ^ 
i l imeti iando tes ganadoe 
orrajes ensilados, puedes í 
; OBLE cantidad de reses, 
sr doble íant idad 
oca 
íner 
ley Zogú, se refugiE 
íj, Grecáa. 
UNA PROCLAMA DEL GO 
. BIERNO ITALiIA-.NO 
noche Tokio 
sigue eo 
lio de Y 
nía. 
; Roma, 8.—La emisora de Ba-1 Se obsei-va que Inglaterra man 
r i lanzó anoche la siguiente i ^ la, idea de dirigir a las pe-
, „ • ^.„- • „, r i '"KÍÁ !quenas potencias en su proposito 
proclama, dirigida al pueblo aatialeír:4nf ^ It33ia ^ h ^ c o r 
albaaies: , 
"Los acontecimientois de los I». « a ' « 
úl t imos días han sido la con-
secuencia de la polí t ica t ra i -
dora del rey Zogú hacia Ital ia, 
que sólo quiere reorganizar 'la 
vida nacional cte Albania en la 
i l 
rana, a las r 
.mañana de hoy sábado. 
La noticia de la entrad; 
ítropas italianas en Tira 
.¡anunciada por todos los ] 
¡eos en ediciones especiales 
recibida con gran entusiasmo por 
¡la población," que demostró su ale 
g r í a con maíiifestaciones ininte-
prumnidas por las catles, 
M A Ñ Í F E S T A C I O -
15 DIv L A PRENSA ' 
| . B R I T A N I C A 
vr Londres, 3.—"News Chroni 
chle" pide al Gobierno que clo-
ye una- protesta enérgica per la 
¡Violación dsl pacto anglo-italia 
no y que Ingbterra retire su em 
iba vidor de Roma. 
También pide este peíiódico 
que se envíe la á o t a británica al 
Mediterráneo, dispuesta a cual-
quier eventuaH.dad. 
. / 'Dady M a u " opina que la ac 
cíón italiana fué discutida y apro 
bada durante la conferencia que 
Sos jefís de ios estados mayores 
de Alemania e Italia celebraron 
días pasados, como medida para 
reforzar la po^'c'on del eje en 
la península balcánica. 
"Times" dice que la acción 
italiana ha causado graves 
efectos en los círculos 'Oficia-
les, como lo demuestra el he-
cho de que odho diplomáticos, 
extranjeros fueron llamados 
por Lord Halif;ix para discutir 
la s i tuación.—Logos. 
RESERVA EN PARIS 
P a r í s , 8—La actitud de los 
eentro.s Oficiales franiceses, res 
pecto a la acción italiana en s^aación difícil para hacer una! Estos aviones fueron llevados 
:.') A i 
m 
'SE CONSTITUIRA E N A L B A 
NLV GOBIERNO PROVI 
SIONAL 
8.—Cü'cula el rumoi 
a coriStituirse un go-
visional f/vmado po-
responsables, que pur 
^ibania un régimei 
;n' l a justicia y en la 
. los auspicios .dc 
.denos prcsTipue&To 
ta itajla Fascista 
TURQUIA NO C 
COMPLICACIONES INTERNA-
CIONALES 
Stam.bul, 8—En el primer co 
mentarlo de la prensa sobre ios 
que te envií 
S T S U C C I O N E S , 1WI 
TE MUÑOZ" 
P. V I A L , N U I L 10 
EN. 
'ar ís , 8 — E l Presidente de la 
forma - m á s Ibeueficaosa para ¡Rcpúbliea francesa ha recibido 
sus habitantes. Hermanos al-1hoy, a las once de la mañana , en 
¡baneses. Mussolinti ha demos-¡audiencia oficial, al Sr. Lequeri-
trado ser un verdadero amigo ica» al e ^ a l > ha Presentado sus 
píiY't«« orón ATIPía IPR mip! m fS f*rA-
m %. i "-ti 
del pueblo albanés 
I R R I T A C I O N E N P A R I S 
P O R L A A C T I T U D D E 
B E L G R A D O 
Pa-tís, 8 . — E l ministro de Y u -
goeslayía en París conferenció 
extensamente con Bonnet, quien 
le nrc^upt-ó dir't?nps-sobre la acti 
tud de Yugoeslavia respecto a 
la italiana' en Albania. 
E l hecho de que el Gobierno 
cartas credenciales, que le aci 
di tan como Embajador y minis-
t ro plenipotenciario de España 
en Par ís . 
m € 
tréíii 
Par í s , 8, 
I t t IOlf i 
- *L 'Action Francai-
yu^oeslavo no hava adoptado'se " anuncia que ciertas persona 
todavía una posición ante los lidades del Quai d'Orsai quieren 
nueyos acontecimientos, es mo- devolver a la U. R. E. S. ios avío-
t 'vo de irritación en Francia. Eljnes rojos que llegaron a Francia, 
Ouai d' Orsay se encuentra en cruzándo la frontera catalana. 
Albania, se marca por una con-
siderable reserva. 
Parece ser que el Gobierno 
declaración, ya que los gobíer- el Viernes Santo a Burdeos, don-
nos directamenfe interesados en de habían llegado hace meses (pro 
Parfe, 8;—Se 
Par í s en asami 
Cardenales v OI 
an reunido en 
i a : general, los 
pos de Francia, 
os acuerdos en 
¡tuales mo me l i -
ción unánime de todos i' 
bres. Por tanto, genios 
que nuestra acción aras 




I> cuestión no han hecho cono 
cer su actitud.—Lóeos. 
'tea y p t m COT-fii 
•"•BcíaI-.3S j nüfveyg i t^ f i s s . -
^ abilidad, Caltnra, wSí\<m.gf 
M ' | Oposiciones;.'-^ I d l s j B ^ ü ^ 
1^ P i e ^ S. M4BCI5I.O, Í, S!.% 
-tkm ! 
cedentes de Rusia con destino a 
Barcelona, utilizando el mismo 
camino que a la ida, para facil i-
tar su devolución a la U . R. R. S. 
falsificándose los documentos-de 
las aduanas y consignándolos co-
mo "maquinaria agrícola" 
Parece que el embalador ruso 
en Par í s , ejerce fuerte presión 
sobre el Quai, d'Orsai a este res-
pecto. 
relación con lo 
tas. 
Sobre dichos acuerdos, el Car 
denal Verdier acaba de hacer 
las siguientes manifestaciones: 
'/Tres ideas esenciale« han 
guiado los trabajos de la asam-
blea: 
1. ' La particular gravedad 
de las horas presentes para el 
porvenir de Francia. Mucho han 
de cambiar las cosas en Francia 
y en el mundo; es evidente que '¡ ñas . 
ita una Patria fuerte y ' 
uardiana de la civiliza-
tiana. 
Hemos probado 
uch s cil tes. / 
así, no tenemos reparos en con-
fesar que la actitud del Go¿)io:-
no para con las fuerzas murales 
es en estos momentos de gfsn 
simpatía. . , 
Tercera: Nos ha parecido que 
nuestra gestión habrá de tender 
a disipar prejuicios que aún exis 
ten sobre la Francia atea, sab^n 
do como sabemos que noesuo 
país habrá de recoger con Ot&k 
lio las bellas tradiciones cristia 
ihmádi moviliza no tan so.o 
sus fuerzas materiales, sino tam 
bien las fuerzas espirituales 
defensa de la civilización cr o juncia 
que los riesgos sólo han de com i na. para .mejor asegura 
batirse mejor con la colabora^-' —Legos. 
la 
, > s * * sáfc' 
fc ^ & áí * w 
Esa 
r.T ¡"MOR-
•iciera a la que 
ede ciar crédito, 
ba ya por núes-
dé liace varios 
tí 81, integrada 
adesmoras y por 
del Eegimiento 
riméra Bandera 
onesa, habría de ¡ 
jcaml en diretí-j 




el rumor? ^ i c ^ 
días. . C . L ; 
por Ü g f f l S 
barios bataJo) 
le Burgos / ia 
ge la Falange ! 
•̂ sar en el m 
S na Asmms 
las caras de to< 
acontecimien.o 
de la alegna .« 
m. vicíoriosa, 
g0 de los H m 
| ¿estacaron en i 
pelea b02: 
lira Patria, j a 
¿e poder estrec^ax ^ > v ^ ^ — ^ 
2os los seres mas qaurwOD y m^b 
añorados, que Ueganan iUnos ae 
laureles y de aclamaciones. 
Porque esas tropas que habían 
de aesfMar velomente por junto 
a nosotros son los henn:nos, los 
hijos de este pueblo d© León, 
capital y de sus más remotas 
aldeas que sin reservas de nin-
gún género entregaron desde el 
primer momento sus hombres a 
la Milicia heroica y »• la glbriosa 
Infantería, que tan alto han deja 
do el pabellón leonés en cuantos, | i 
momentos se les puso a prueba. 
i LA NOTICIA 
Por fin syer por la tarde fiilT 
mos agradablemente sô p̂  
dos por la llamada del seño; 
mandante Jefe Provincial 
Milicia, don Julián Gócmes Bceo, 
que, dentro de su despaclio, ema 
blemente, nos adelantó datos pa-







verdad que ..e! 
las penalitíaciK 




\ 'Sentimiento religroso que 
de 
,ual 




9 q i 
ha 
mai 
1:0 un an 
aián de íe católi 
ambiente. corron 
largaimerite reprimido 
, la .rn-^or. .respues 
do. y : materialisita 
lo, la oproí 
o que excí 
nía firme 
iadrid ha : 
s no lo ha 
lo. La pesadilla de la guei 
dón y perseonción contra 
ímana i 
hecho 







le das Va 
ílOÍ 
a zona 
itente, haya es'tallado 
i . tesligo de una.:.fopi 
creyeron que tres ai 
jado la ilartia viva do 
•ompartir 
is, 
s. do una vid 
istiais han , sido' clavac 
líamenvte capacitado ,pa 



















r su santidad m 
iglesias deisnud 
oa cristianos... al 
las catacumba s, como - e'ü 
mdi 
Co-
en no( va, diciéndonos q 
y de las diez en i 
la llegada de nuestra Primera 
Banderâ  a la estación del K i e? 
a cuyo fin tenía preparada una 
atenta recepción, insigijificante 
desde luego para íos .íhoi'itps iiie 
nuestros cami? radas y de su mag 
na gesta realizada, pero testimo-
nio y prenda de los que en fe» 
•chas más serenas y cercanas se 
pudiera hacer. 
Nosotros prc-seneiamos la or-
ganización de todo lo reaiizazle. 
Í Madrid, como el de .Baroelona y el de;' 
. lores de Cristo, con más unción y isenii 
El. también ha sentido en carne viva 
un círculo infrahumano, Por eso, porqi 
Como siete punaleis en carne viva, ha c 
•Cristo en . ese viaorucis, ique es bien re 
,1a terrenal envpltura. 
Esta semana ha sido, pues, doblemente Santa 
espíritu da ,muchos españoles que han acudido g 
do die aquella unción que indudablemente sí^tiei 
las persecuciones. Gomo ellos también han vivido 
ron el día grande de la resurrección presan ^idia. .-
No hay duda-de, que en fastuosidad y g r a n e a las tradicionales .procesiones 
y, de Málaga y do otras ciudades se han superati0 a sí mismas. Para nosotros, 
devoto y emocionante que esa visita del. pueblo .,(i,e Madrid a los Sagrario-s de, 
huérfanas do toda.riqueza, pero de nuevo con .ol /.Tesoro Inefable de la Eucaristía. 
Nada más compungido que esa vigilia ante el cuerpo de Cristo. Una más en la serie 
•ídie vigilias con el espíritu en tensión y los Uerviois rotos que tuvo que soportar durante 
"Ices años. Ahora al m^nos, el pueblo español |ia yelado las armas de su espíritu, haeien. 


















IOS delegados de Sen 
3elogada; Frovinsial -
ilén Femenina con un nutrldc 
grupo de camaradas de SUB fa-
mgen, al Secretario y Ayudante 
«e m\ Milicia, e infniida de bue 
aos camaradas. 
El señor alcalde, que como sa 
en nuestros lectores tuvo sus * 
y gsriíes de. todas cisjtK, 
n en el borde de la i ni 
aspacto , verbenero ¡?íi 
Era Una i verdadera .'es! fe 
pocas veces SQ-repite, p i 
El tren, cargado de valientes^ 
era un hervidlo de entusiasmo, 
a pesar de |a alta hora. Esoai 
cáníos bravos de los hombres del 
frente se oían con su deie í\ 
ses rorma 
vía • con ; i 
magnífico 
tampa qu 
Parecía aquello una estación a 
pueblo grande, donde todos lo. 
señoritos, buscan en los andene: 
el aliento de la urbe. Es allí e 
paseo principal del lugar. 
Así horas y horas en espeja di 
los buenos camaradas. E l en tu 
División 
División, 
Se dió orden ala Emisora de Ffr 
Jange Esp- ñola Tradiclonalista y 
de las JOÂ S en lia persona de su 
diíector, camarada Soto, de que 
•ununciase a los radioyentes leo-
ŝea la buena noticia, exhortán 
toles a tributar su presoncia a 
«".feto improvisado. 
La Intendencia del Cuartel de 
jan Marcos activó todos los deta 
fes de ^n pequeño obsequio para 
Í?s yiaj€íos. Rápidamente se con 
^guieron d& establecimientos 
^neses gran cantidad de bote-
^ de licor y gran cantidad de 
«ajas ^ cigarros, en la seguri-
de que, a las altas horas de 
noche y en esa desazón del 
b,pn' hatría de resultar a grada-
sSudo103 buenos C2 aradas tal 
laní BaRda Provincial do la Fa 
inútil 5 la P^^í13 centuria de uiaaoS de ^ así como el 
|er*onal de oficinas, que es lo 
fo (iUe en el cuartel 
suslfo11^011 rápidamente y con 
^ernn , a la cabe2a se diri-
15 ^on a. la estación. ; 
^ PREPARATIVOS 
^uev!1! aProximadaroente ías 
che ,/"(rmed:a do la pasada no-
los ¿ . idp^11^08 Servar en 
^ráinarS1^? un3 afluencia extra-
ñas. Ta^f to^a ĉ ase de perso 
arJSí? €ra ^ue casi estamos 
1c 
os en la Bandera cuya llegaaa se síasmo era desde luego imponer 
speraba. - | te. 
Los mutilados de guerra, co-
mo nunca, exteriorizaban /Su 
alerrfía y su entusiasmo con can-
ticSs populares dei esa ins.pja-
ción y r i tmo , inédito, s ^ 




Sus vítores atronaban el "Pa' 
J ^ C l a r o q u e n o » 
ngar y a bac^:bos dc ellos del momento & l a t i o s a 
esparadrapo 0 ^ J ^ ^ e pan, i « /> r!í> la cayada en MU, R<., 
- ^ ^ r S t l n t e sus 
A Q U I E N SE ESPERABA 
Ya dejamos más arriga sonta-" 
do que lá 'f81 División atruvesa-
ba nuestra provincia para d in 
girse a tierraj asturianas. C ó m t 
van a a-ullar los lobos si queda 
alguno por los montes. 
• .üa División de méritos reeono 
idos en todos los ámbitos de 1* 
raerra, está mandada por el pres 
k'ioso Coronel Hoyos. La com 
u'ynen diversos batallones o uni 
i íades/sen ejantea entre las que s 
I montan varios del leonés Regí 
níento de-Burgos y la conocid 
Más ta 
oor la v 
i contra el agu 
siciones. 
í,,y a grandes 
cidad que nos 
;sta crónica, (es la un; 
nadrugada) Teruel y su ( 
/ su conquista fueron la 
o mismo de . las hazañas 
Bandera que de los bal 




jr a la i 
jivisipn. 
mta y una, 
cisión,;" ^ 
orno tú ya no hay ninguna... 
jón de Y así encendida y'triunfal 
noclie en|a estación,de León, se» 
-asgos,, guía poniéndose a Ips pies de ioai 
„ exige .j vencedores. 
do ia j A l poco rato, partía el tren lia-
ofensa cia Asturias. Nos dicen que esta 
escena Batalón viene mandado }por el co-
le esta mandante Sr. D. Bamón Núñez* 
ilionvvs Todavía no parecía a las dosj 
misma llegar la Primera r Bandera de»; 
León. Los soldados la habían de» 
trás, en Saliaíxún. 
;c en 
^ncuWiSr quo cuchos de los 
?s tjüpkr""" er?n raujorucd^-de 
sas v̂ lJa CGrcanos que ansio-
^azog^fi1 a abrazar entre sus 
sus en t i - ^^^tos a, mozo de 
110 y v icS8 01116 venía-salvo y sa 
de TlOSo (3csPué.s de tantos 
s- aización movilizó in-
nó cuando iban a uc ^ 
oiosa aquellos ^ m ° ' i1, cuan 
- • ron la primera venas nusieron ^ y, • 
do cayeron nermo • conste 
Las m u i m ^ d c ^ c o n , 
..taba allí casi todo lo su 
c í ^ su belleza ^ ^ ' ¿ i d l -
Snipat í» a ^ ' ^ l l et t i l -
das a ponerse a tono c o n ^ ^ 
mentó épico aneaba a ^ 
aar. y así lo hicieron. 
8 F o r o n d o un simpático co^f 
,1 estilo de las nmas o ^ }%?r 
Odones de las aldeas, canta^vr 
v danzaban a 1 son de cosas ^ 
nesas. a las aue hacían d ^ 
buenos, mozalbetes, seguros dis 
cípulos de Pastran». y t -
Era. desde! ueao. un pro.ea-
simp^tico y loable. A mucPa 
de ellas las habíamos visto c' 
ilcnmas ocasiones muy rem1!?? 
m e intratables. Avcr diero-
-odas «lias pruebas de h o n ^ 
nio y dem uWes en todo el sen 






En San MarcOí 
trofeo [precioso consi 
una bandera roja capturada a \a-
Er igí 'da del Campesino en- aque-
lla resonante victoria. 
Muchos meses después, Extre-
madura, ese campo elegido por el 
enemigo para desarticular nues-
tra ofensiva sobre Cataluña, fué 
el magnífico teatro de la más rc-
i de la Falange. I sonante victoria, 
ea conocida dc | Todavía está fresca la noticia 
publicada en estas mismas coluu. 
ñas, según la cual se podía poi 
el Excmo. Sr. General D. O onza 
lo Queipo dc Llano la Medalla 
del Méri to 
Bandera. 
Y todas las fuerzas, que no^ 
son menos conocidas, pero no me-
nos heroicas, llegaban ayer a 
nuestra capital. 
< No era extraño que toda ella 
viberase tan hondamente yse dis 
pusiese incondicionií imente a re-
cíbirKas, 
S i a esta hora en que copiia-» 
mos las primeras imp'esiones no 
fuese tan avanzada recogeríamos 
I r s t a el último detalle. Pero las 
máquinas exigen lo suyo y su vo 
racidad es inaplazable. 
É n este momento, cerca de las 
doce, corremos a toda prisa* a la 
ssteción, para reseñar todo lo 
'OKOSO RE^CIBIMIE 
1 PRIMERA EAJMD: 
F A L A K G S DE LEO] 
i porque segure 
nen algún f ami 
entro dc sus f i 
'ía mal recordai 
3 yo desde estaí 
s /Ella está for-
nada por la más rancia solera 
leí montañesismo leonés. Y esta 
ŝ la verdad. La Primera Bande 
-a de León fué formada allá por 
ú mos de noviembre de 1937 cor 
'as viejas/Uriidados que defen-
lieron la antigua l ínea.de Riañc 
/ sectores lindante?. N i que dec» 
Cerca de las cuatro de la ma-i 
druge4a y sin apenas decrecer el 
entusiasmo reinante, hizo su cu-
rada el tren que eondueja a loa 
camaradas de la Primera ünidael 
de la Milicia de León. 
Tal era la lentitud de las má 
quinas que muchos oficiales y fai 
íangistas leoneses ávidos de lle-
gar pronto á su querido León, do 
jaron atrás la! lóeomotora y llega 
ron unos minutes antes que ella 
a la estación. 
Sonó solemne ol Himno de la1 
Militar para 'está | Falange al paso ategre dé la. ViÜo 
toria. Todos los coches venían em 
galanados con ramos de pino a 
arrancados en lejanas tierras. 
A la hora de cerrar la plana y 
sin espacio para más, seguía el 
ardor y el ia gasa jo a los camara-
das que supieron vencer. 
Triunfal desfilo nocturno, ent 
que León vivió de noche horas 
de epopeya Eograda por la mejon 
sangre de su juventud. 
me de la beca 
j^a¡i^ag^g^st^e^g^8 'que allí pueda ocurrir. 
José Mar ía Lacort, 6 Pra 
Teléfono 2573 
V A L L A D O L I D 
rAGINA SEIS p n o A Domingo, 8 de Abril de is?,-
• íT:'> i t 
I ! 
T a t t i f a i é n l e ó n e n t r e g o . . 
Sc^ur^meotc que ustedes han tos camiones de otros pueblos 
leído una y otra vez infornncio 
nes en la Prensa y habrán oído 
por radio que la capital H , la 
provincia B , o el pueblo N ha 
enviado a Madrid tantas kilos 
de conservas, y tantos camiones 
de esto o de to otro. 
L o que no habían ustedes leí-
do n i Oído es algo referente a 
que León haya hecho nunca co-
sa parecida. ¿Por qué estos olvi -
dos de los informa-dores? 
Pues, sin embargo, ahí están 
los hechos demostrando que 
León, afortunadamente, y par 
tal honor, no se ha quedad' 
atrás en este punto del socorro a 
Madrid y demás regiones libe: 
radasa, y de ello son prueba, en 
.tro otras, muchas, loe G1NCC 
. convoyes que h?sta ahora envié 
para Madrid la* Comisión de A n 
ilio a Regiones Liberadas, ch'gn? 
de aplauso por la obra realizada; 
Uno de esos convoyes, el úl-
timo hasta ahora, en t ró directa" 
mente en Madrid, y con él me 
cupo el honor de i r , aunque con 
ciertas molestias, más imputa-
bles a la indisciplina "de ciertos 
choferes, más dignos de un ron 
zal que de guiar un . coche que 
no da al "Estado mayor, que di 
rigía el convoy, gente toda que 
trabajó con entusiasmo y desin-
terés y añade a esto la delicadeza 
deq uerer permanecer en el anó-
nimo y enfadarse, si lo quebran-
to. 
E l convoy que entró en Ma-
drid llevaba-veintidós camiones, 
ra los que conducía: 
Quince mi l quinientos 
de alubias. > 
Seis m i l kilos de patatas. 
Veinte mi l kilos de harina. ; 
Cinco mi l setenta y tres k'los 
de chocolatee. 
Once mi l y pico kilos de azú-
car. 
Una tonelada de conservas.f 
Cuatrocientos noventa kilos 
de pastas. 
A u n cuando se ha indicado ya 
»Igo sobre la tarea de la Comi-
sión de Aux i l io a Regiones-Li-
berada, digna continuadora de 
aquella benemérita Comisión de 
Avituallamiento, no estará de 
más recordarlo hoy, para en día! 
conveniente hacerlo patente con 
todo detalle. / 
r TTsT se ha portado León, calla 
Idamente, mod estara eníe. tan 
mcsA^xn rtnp mientrás liemos vis 
kilos 
con letreros verdaderamente es 
trepitosos", los camiones de 
León entraron en Madrid ador-
nados humildemente inclusive 
con escudos de otras provincias 
y de las cabezas de partido, en 
lugar de destacar el rojo león 
rampante, signo de la provincia 
que antes fué reino, 
¿Pero qué importaba todo an-
te el hambre que íbamos a ayu-
dar a socorrer? ¿Qué importa-
ban, las molestias del camino, e l 
"destripamiento de los anesos de 
vladrid" como dijo con frase feli 
ísima el "Tebib A r r u m i " . de 
al forma que a las diez de k-
TOche estábamos ya en la Cues-
a de las Perdices unos cuantos 
/ entrábamos en la Gran Vía a 
'as cuatro de la mañana, después 
íe atravesar las ruinas dantas-
as de la Ciudad Pniversitaria.. ? 
¿Qué importaba todo si a esa 
Sora, al ,subir por la calle de 
"ucncarral, veíamos ya kilomé" 
trieas colas de gentes famélicas 
que esperaban la ración de A u 
xílio Social, como si temieran 
l ú e faltase, como ocurría con 
las colas marxistas. 
¡Bendito covoy, bendito su 
"Estado mayor" y bendita la 
Comisión que nos permitió ver 
la alegría de gentes (títulos no-
Mliarios, inclusive) , que se enr 
omaban parav er la carga de los 
•amiones y decir sonriente: ¡Pa-
tatas...! >• . ' 
¿Y aquel acercarse a un cho-
fer que sacó media hogaza pa-
ra-mi bocadillo, cabelloros bien 
nortados, señoras con abrigos de 
oieles riquísima^, niños, obre-
mos, etc., a pedir un poquito de 
nan que comían lentamente, ca 
si a migajas, saboreándolo, con 
añ; hambre atrasada y . . . "cien-
tífica...? 
¡Hambre de Madrid! ¡Cuánta 
hemos visto en tres días . . ! 
¡Cuán necesario es que todos 
no demos cuenta de la hermosn 
obra que estos convoyes "han re-
presentado,, ya que cuanto ŝe 
diga sobre la necesidad padecida 
oor la antigua Vi l la v Corte se-
rá pálido ante la r^aííáad. 
A n u n c i o s e c o n ó m i c a s 
" E l artículo quinto del Decre-
to del Ministerio de Organiia-
ción y Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1938, dispone que los 
elementos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de falta de trabajo a la 
Oficina de Colocación respectiva, 
sancionándose el incnmjpliniiento 
de este precepto con multa de 
50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tes de esta Sección "han cumpli-
do y a " dicho requisito habiendo 
dado cuenta de su falta de ope-
rarios los patronos y de su des-
ocupación los obreros y emplea-
dos." 
LA FONTANA. Carretera de Za-
mora, Armunia (León) . Telé-
fono 1195. Venta "de árboles 
frutales y forestales,.coniferas, 
rosales y plantas de jardín. 
Calidades seleccionadas y acli-
matadas. Visitad L A FONTA-
NA, a dos kilómetros de León. 
ESCUELA chófers. ileglamento 
Mecánica, coebe para examen. 
Cascalería, núm. 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-tíGl 
^ÜWTBEIA L A FAS. Benülks 
de todas eiasss, plantas erisaK 
temos de lo mi» elegante y va 
riado, plantas pei^&mientoi 
p&ífttar ^slias de las mejores 
variedades, planta» emerana* 
|ía-r3v jardmes, Se ooníeeeionaM 
eoronaa y ramos de novia; se 
reciben flores diariamente. 
Santiago Valpuesta, Padre Is-
la, 83. Teléfono, 1872. 1-801 
SE NECESITA oficial de pelu-
quería. Informes: Colocación 
Obrera. Cervantes, núm. 10. 
León. 
SE V E N D E la casa núm. 20 de Is 
calle de Panaderos. Informen 
en la misma. E-1.076 
¡PELUQÜEKOS! Sólo emplean-
do " E A D I O F I X " con todor. 
los aparatos y sistemas " A N -
T I N E A " para las puntas, cor 
y sin hilos, y " C A R A C O L " 
para ensortijados fuertes, po-
dréis garantizar PERMANEN-
TES PERFECTAS.—TINTU-
RAS " K O M O L " y todos los 
productos especiales para su 
profesión, LABORATORIOS 
CARASA—RENTERIA (Gui-
L E Y E ^ EXTRAxÑAS 
Hay que convencerse de que 
los españoles, que tanto nos que-
jamos de la falta de libertad, es-
tamos mejor que queremos: por 
lo menos, podemos hacer una 
Jporeión de cosas que, de v iv i r en 
el extranjero, nos estar ían veda-
das. 
Allá va la nuestra. 
E n Arkansas (Indiana. Esta-
deys Unidos) está terminantemen-
te prohibido ofrecer cigarros a 
los amigos; el que lo hace tiene 
que pagar una multa de 3.000 
pesetas, que en caso de reinciden-
cia puede elevarse a 35.000, 
los 24, queda obligada, ademé.» 
de fastidiarse por no haber po-
dido casarse, a satisfacer annai-
mente la mitad de dicha cauti--
dad. Y , claro, son poquísimos los 
jóvenes de ambos sexos que se 
quedan solteros. Como que hay 
puñetazos jpor casarse. 
Algo de ésto no estaría m&l 
aquí en España , 
Hay países en que, se condena 
a un día de prisión al marido 
que pega a su mujer; pero para 
que no tenga que dejar el traua-
jo, lo cual r edunda r í a en perjui-
cio de su propia familia, se le me-
te en la cárcel *el sábado por 
tarde, pasa en ella todo el do-
En Virginia n ingún joven de mingo, con lo cual se evita que 
cualquiera de los dos sexos que gaste también en la taberna, y 
no tenga los 16 años, puede i r por es puesto en libertad el lunes por 
la calle después de las nueve de ]a mañana . ¡ Cuántas mujeres de 
la noche en verano y de las ocho casa ap laud i rán ésto l 
en invierno. Aunque vayan a avi- E n Noruega, una ley reciente 
sar a un médico, dichos jóvenes oblisra a toda mnier miA ^ -
clemostrancu gnu r io tiene éste que pagar una muí-j lo menos oeho platos, coser a 
ta y lo's jóvenes son detenidos. jjperfección los calcetines y ropa 
E n Madagascar hay una ley la in te r io r sobre todo y bordar aun. 
mar de chistosa; en v i r tud de que sólo sean las iniciales del pa-
ella se prohibe estar fioltero a lo- ,mielo; sin dicha documento, las 
do el mundo. E l hombre que a ôs ¡ jóvenes tienen que quedarse para 
vestir imágenes. 
Examinadas detenidamente e§-
tas leyes, resultan todas admi-. 
i rabiesr" 
25 años no se ha casado toda-
vía, tiene que pagar 20 pesetas 
de contribución cada añ(í, v k. 
solcerf 
^ E ü E A 
£ 11 A 
HOR1ZOJ 
1, Hombre que pn paga la pro-
Clínica Denl; 
oño I I , T, p r i : ai 
r ía, abundante caudal de 
agua, en mayor estiaje, a 40 
metros de la carretera, vénde-
se. Informes: D.9 Micaela. Bo-
Bar. E-1.084 
URGE chica. Razónt Carretera 
Zamora, núm. 25. E-1.088 
paga la misma especie. 5, B<yya 
que recompe 
V E R T I C A L 
2, Enefrmedad de 
3, Concluido. 4, EfahL 
idioma. 6, Diosa rom 
(La solución, el \\ 
Solución a las palabras cruzadas, por letras, de ayer 
HORIZONTALES 
1, Aljuba, 5, ̂ Os. 6, Caruto. 9, 
Cloren. 10, Ba. 11, Amasar. 
VERTICALES 
1, Ajzeona. 2, Joroba, 3, 
Iras. 4, Asonar. 7, A l . 8, To, 
^¥fta I t étX pelo, 
líaotllia m. oéeolmlento. 
J i f iSA "IRilItlUPTOL" FARMACIA9, DROQUCIItAt' 
u n 
e s 
t 11 s i 
I i 
j COMEDOR 
| | véndense en Plaza 
v vanos 
vor. 24 v 
25. 2.° dereeh: 
| ¡ E N CASA {partí 
| alquiler, gran 
I to de baño, s: 






BAR moderno y acreditado con 
vivienda, por ausentarse su 
dueño, se traspasa. Informes» 
Oijón, Carmen, 25,1.° E-1.089 
DOS HABITACIONES con dere, 
cho a cocina, se ceden en a lqui l 
ler, Inofrmes: Calle Colón, nú^ 
mero 4, 3.° E-1.081 
fe 
m M 
Q f é $ m I I 
¿o Abrü tíe 1939. * n o * — PAOINA Sf&Xlf 
\ \ s i l 
protegiendo sus frutales con P!RALT/SOL, 
moderno y científico preparado que sustitu-
ye ventajosamente los arseniatos y 'simüares. 
PIRAL71SOL es eficacísimo para comba-
tir los insectos masticadores, Piral, cuquillo, 
cigarrero de Ta vid, arañuelo de los ciruelos, 
gusano de manzanos y peros, pulguilla de la 
remolacha, etc. 
E l empleo de PIP.ALT1SOL le asegurará 




E B Í \ ¡ 
aíael « 
-Madrid,. 8,-— En el convento 
i€ estaba situado -en la calle dé 
bascal, núm. 20, se . ha descu 
orto un importante, depósito 
1 comervtibles, que pertenecía al 
acorro Rojo, 
En las habitaciones y sótanos 
2 .esto edificio . han aparecido 
xantiosas cantidades de artíra-
>s alimenticios, numerosos mué 
les robados por los rojos y ro-
j pas de la misma prcedencia. Te 
do está mezclado en un desor 
don auténticamente mandsta.. 
Viendo estos mOntoñes de ce 
mestibles, muebles, ropas,̂  etc.. 
sed a cuenta del caos soviético. 
Debido al desbarajuste y confn. 
sióri que existe' se tardarán va 
ríos días en clasificar todo lo que 
on este depósito hay. Hay apa 
recido 25 mil litros de aceité, 
Sevilla, 8.—Procrdcnte de Ma-
drid llegó a esta ciudad Rafael 
Gómez "Bl Gallo", que ha sido 
saludado por numeróos ámigoa, i 
Ha cause do gran impresión 
BU estado, ya que su rostro pre-
;enta ifeaelebles señales de loas j 
aií" im^entog pááaáós eii la zona > 
roja. -
tres mil kilogramos de jarnón, 
pastas para sopaŝ  mermeladas, , 
sal y depósitos ingentes de telas, ' 
en su mayoría confeccionadas, ) 
máquinas de escribir y numero-
sísimos muebles, algunos de mu 
cho valor. Pero todo ello re-
vuelto de tal manera, que cons-T 
tituye un magnífico 'exponcQí« 
de los resultados de \d> caiastró-^ 
fiea revolución m^xista. 
E n la calle de Florida Blandí 
ha sido descubierto otro deposi-
tó de comestibles, en que se ape 
lotonaban los paquetes postales 
con alimentos, que desde el ex-
tranjero enviaban para los ma-
drileños, especialmente para los 
niños, enfermos y ancianos. 
Se ha comprobado que de es-
te depósito sacaron gran canti-
dad de comestibles ios dirigen-
tes rojos para ellos y sus fami-' 
liares, mientras los infelices des 
tinatarios esperan inúltiíment'e 
la llegada de la ayuda de sus fa-
miliares del _ extranjero. 
Las autoridades municipales 
han llevado varias brigadas es-
peciales para sacar de estos de-
pósitos todos estos paquetes de 
comestibles, pues muchos de 
ellos, por el abandono de los ro-
jos, estaban ya podridos. 
i j y':% 
\ LA permanente psrfeotft 
7 / 
El más Sfilooter i — Ef mejor ©af*. 
V í)¡ rp^ 
Zuapdo losrslnosiuegan aíegrement^f 
5S porque sé-s ienten felices. Y cuan-
|o alguna ^rer les áqueja un dolor de 
nuelas u otro cualquiera, sus padres 
leben recordar que contra ello existe 
a C a f i a s p i r i n a . Con una o tíos 
ablétas se consigue un rápido alivio 
r, sotare todo, C a f i a s p i r i n a 
a m é s p e r j u d i c a e I o r g a n i s m o. 
E L R E M E D I O S O B É R A N O i 
^ ^ ^ ^ - r * ^ ^ 3 Ifc 
FL 
El "Ciclo Pascual" evoca anualmente 
«lícrdo d« nue&trp BaiuUsmo, die nuestra 
firraación y ' Gomunióoi, el cuall debiera p 
trarnexs siempre más y más de «sa vida n 
va que sólo alcahaz 
«d!él postrer* adven i: 
El "Tiempo P i n 
cielo,'' esjuna irrad 
|)rincípa^ ótíjetivo' 
cía. Y íá iglesia/-q^ 
Pasión pbr un Jesi 
ibe al 
¡albal perfección el díft 
ento de J e s ú s , 
jal" es una imagen dél 
lión de la Pa&cua eterna, 
nuestra actual existen-
'lloralba en el Tiempo de 
y por los pecadoffe^ tie-
r a uri doble motivo por qué alegrarse, 
pues J e s ú s ha resucitado y además le han na-
ci'do WuméióS'ós hijos. Ese júbifo es como un 
glisto anticipado: de nuestra resu r recc ión y 
de n u é s t r a entrada 'en la Patria celestial, a 
donde el Maestro se ha ido para prepararnos 
un lugár , al cual t endrá a bien conducirnos 
el Esp í r i tu Santo que El nos envía . 
E l "Tiempo . Pascual", que empieza el Sá-
bado tSantiO, teirmiria el sábado después de 
Pen tecos tés , viene a ser cómo un día de fies-
ta nb idterrumpicia, en< la cual se celebran 
«ño tras otro los nlisteriois de la Resurrecc ión 
y As&ensíón' d é í Salvador y la venida del Es-
p í r i t u Santo a la Iglesia. La fecha de la Pas-
cua, de q u é dependen todas las demás fiestas 
anóvibies, fué objeip de decretos conciliares 
ttíuy solemiiess. Habiendo muerto Je sús y re-
eucitadd por Ta Pascua judía , y debiendo re-
emplazar la celebración de estos misterios a 
los ritos mosaicos, que no eran sino f igura 
ide ellos, la Iglesia conservó para la fiesta 
P á s c ú a l ñfianera de contar de IQS j ud íos . En-
tre el año lunar, de que ellos se va l ían, y el 
a ñ o solar, hay la ¡diferencia de "(once d ías , de 
donde resulta que e l día de la Pascua oscila 
entre el 22 de Marzo y el 25 de A b r i l Por 
donde el Concilio Niceno decretó, que la Pas-
cua se había de celebrar siempre el Domingo 
d e s p u é s de la luna llena, .que ,sigue al 21 de 
(Marzo. 
Éftt el tiempo Pascual, la Iglesia adorna sú* 
templos con toda la magrifioenoia que le es 
posible y el ó rgano , dega óir^ sus armoniosos 
©Cordes. A l can tó del "Asperges" reemplaza 
e l del "Vidi a q ü a m " , en que se alude a las 
a^uas del bautismo y al costado aibierto del 
Salvador, rico venero de gracias. Ciertas ora-
•oiones, como la ant í fona "Regina Gseli" se 
rezan de pie, cual conviene a triunfadores; y 
en todos esosi fcuarenjtai días , la Iglesia no 
ayuna, porque tiene consigo al Esposo. I n -
troitos, an t í fonas , vensillos, responsos, todés 
van seguidos del grito entusiasta, del que ja 
misa de! Sábado Santo decía: "iAleluya, ale-
luya, aleluya I " . 
E i Girfo pascual,, símíholo de la presencia 
viisible de J e s ú s , nos alumbra hasta 'el día' 
_de la Ascensión, con su radiante llama, y se 
emplean ornamentos blancos, símbolo de jú-
bifo y de pureza. "Mostrad en vuestra vida 
la Inocerícla ' siigniflicada por la blancura de 
vuestros vesitidos", as í hablaba San Agus t ín 
a ;ros neófitos revestidos de blancas t ún i ca s 
dxiránte toda la octava pascual; y esa misma 
irita 
f Rasgó la dura lápida t u vuelo de paloma, • - n r 
conío aurora que al monte tras la noche se asoma, J 
Con un blanco aleteo, que en la t ierra dormida V 
ponía las caricias de suave amanecida^ 
P Señor ; Señor augusto, humo sobre la hoguera, \ f; 
clavel más alto al viento de bella primavera. v-
Agmila remontada sobre todos los soles, ; • g] | 
| en los pies y las mano>s prendidos ababoles, H -
p Señor, penacho y r á f aga de tormento y de calniá , 1\ 
pan y vino maduro. Corazón. Cuerpo: Ateia0 y* 
Saeta remontada, taladrante, lejana, t^F?P*TT 
cuando junto a las puertas no ladra a ú n la mañal ia , 
Wf: Señor, grito perdide, con imrtieñisos reflejos1, " ' f 
Luz estelar clavada en todos los espejois. 
Señor ; hombre elevado en sangrienta agonía . 
Alba rota en las crestas del mundo.,= al tercer día, 
Mi prez al pie rendida de la Xilografía. 
¡Hoy es el día que hizo el Señor. ¡Go 
nos y a legrémonos en él! ¡Oh, Cristo0^1110 
e n tu Resurrecc ión se alegre^ c¡e;los 
mi 
ofrecer a su Padi^e el h o m e n a i ^ ^ l 
Ante todo, lo que Cristo hace M , 
1 re;sucit 
t ü u d : " ¡ P a d r e ! ¡He resoíeitadol Y la igi€s/ 
da tamiblén gracias a Diois, porque con i | 
Victoria de su Hijo nos volvió a abrir e] 3 
m i n o del d-é'lo, rogándole secunde nuestros 
esfuerzos, para que podamos alcanzar el ,s3 
premo bien por que anhelamos. 
para lo cual ets menester, que, así como h$ 
judíos comían el Cordero Pascual con 
levadura, as í nosotros también 
•rdero de Dios con los ácimos 
nuevos alien, 
y eterno será, 
los dolores 
Pan sij* 
de una vida' 
pura y santa, es dqcir, exenta de todo f 
mentó de pecado. ' 
Oelebremos con s a n t o . j ú b i l o esfJ^- ' 
„ T ' , , 6 ̂  (¡i a .en i 
que J e s ú s nos ha devuelto la vida résuciían, 
do; y si queremos celebrarlo na ra 
i'nitt siempre es 
el cielo, vivamos vida eníeraméntó ^ n 
^^uw nuev , i 
Animémonos hoy y cóbreme 
tos; muy breve se rá el pénSai 
el gozar, i Qué p r o n t o ^ pasa_:: UUU)res¡ 
y humillaciones de la Pas ión! Y, en cambio, 
h cuán grande y cuáu. ijnpereoedera la gloria 
que con ellos se granjeó I 
"¡Vemos a J e sús , dice el Apó.stol," coronad^ 
dé igloria y de honor por causa de su cruz y-
su pas ión" , y el instrumento que parecía seij 
para eterno baldón se ha trocado en signo dflf 
g^orjia; y el que elogia haber muerto para: 
siempre como un reprobado de los hombraíj 
y maldito, es ah'ora y será siemipre bendito 
quierido cual 'nadie pudiera sospedhár. Por-j 
que Jesucristo, se ha enseñoreado maravillo 
sámente de los humanos corazones; "no do* 
mó al mundo con el hierro, sino con el ina« 
diero»". Viéneisie cumpliendo ia"praiecía qu#l 
pronunciara días antes de morir en el hifa« 
me pa t íbu lo : "Atraeré a mí misino". , I 
Verdaderamente, Señor, qu3 atrajiste tedaá 
las cosas a T i , "Traxist l , Dómine, omnia adí 
Te"! ¡Tú eres el rey y el eentro de í^dos I 
corazones", y en T i tienen clavados fus 
los seres todos. ¡Quédate con nosotros, «-
ñor! , porque se hace tarde. Enferfóriía n«es« 
tras almas como lo hiciste con ía*3 de aquej 
Ilqs discípulos de E m a a ú s , Acrecienta nüe^ 
tra fe en este misterio, quicio y f ü ^ ^ | 
como es de nuetsra sacrosanta ^ f 6 * ' ^ ^ 
ra que tío "ños tengas que reprender y 
lo que a ellos: "0,h, necios y tardos;d« cor 
zón para creer", smo más bien, haber vüsto, creyeron.. 
